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1. Температура поверхні, як задана функція часу. 
У цьому випадку розглядаються перша крайова задача теплопровідності 
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Застосування модифікованого перетворення Вебера [1] при 0, 1,a      та 
врахування співвідношення  
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де   і   - сталі, приводить до задачі 
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розв’язок якої, не викликає особливих труднощів, тому відразу записується кінцевий 
вигляд формального розв’язку вихідної задачі 
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       2 1 0Y hY       ( 8 ) 
При   0 0    та 3 V const    розв’зок задачі ( 7 ) набуває вигляду  
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та співпадає з розв’язком одержаним в [2] за методом перетворення Лапласа.  
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